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 Sebagai satu-satunya perusahaan pemasok listrik di Indonesia, PT. PLN 
(Persero) memiliki tantangan yang semakin kompleks dewasa ini. Meningkatnya 
ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan PT. PLN (Persero) dapat menjadi 
sebuah indikasi untuk kinerja yang belum optimal dari para karyawannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja karyawan kantor distribusi PT. 
PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang. Dalam penelitian ini,  di gunakan variabel 
kepuasan kerja dan komitmen organisasi untuk menganalisis pengaruh kinerja 
karyawan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan motivasi kerja 
sebagai variabel moderator untuk memperkuat ataupun memperlemah pengaruh 
terhadap kinerja karyawan. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan kantor distribusi 
PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah probability sampling dengan simple random sampling sebanyak 
160 karyawan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner secara 
langsung kepada para responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis) yang 
dioperasikan melalui program IBM SPSS v.19. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja 
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan dengan atau tanpa 
dimoderasi oleh motivasi kerja. Di sisi lain, variabel komitmen organisasi 
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan namun hasil uji 
interaksinya menyatakan bahwa motivasi kerja tidak bertindak sebagai variabel 
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